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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris 
pengaruh pengaruh struktur audit, konflik peran, ketidakjelasan 
peran, dan kelebihan peran terhadap kinerja auditor. Kinerja auditor 
merupakan hasil kerja seorang auditor dalam melaksanakan tugas 
dan tangung jawabnya sebagai seorang yang professional. Struktur 
audit yang dilaksanakan dengan baik akan mendorong kinerja audit 
yang tinggi, sedangkan proses audit yang dilakukan sesuai dengan 
prosedur akan membuat laporan audit menjadi lebih baik. Konflik 
peran yang terjadi pada seseorang akan menyebabkan timbulnya 
stress yang dapat merusak dan merugikan dalam pencapaian tujuan 
seseorang. Ketidakjelasan peran dapat menciptakan ketegangan kerja 
yang dapat menghalangi kemampuan auditor dalam mempertahankan 
komitmen independensi dan professional yang kuat. Kelebihan  
peran terjadi ketika pekerjaan yang diberikan dirasa terlalu 
berlebihan dan tidak sesuai dengan waktu dan kemampuan.  
 Populasi penelitian ini adalah semua KAP di Surabaya 
berdasarkan Institut Akuntan Publik Indonesia Directory 2012 
berjumlah 43 KAP, sedangkan yang bersedia dijadikan obyek 
penelitian adalah 12 KAP dan yang menjadi sampel adalah akuntan 
publik yang berjumlah 67 orang. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling 
(dengan mengirimkan secara langsung kuesioner) kepada seluruh 
KAP yang bersedia dijadikan obyek penelitian. Alat analisis 
menggunakan rumus regresi linier berganda dan pengujian hipotesis 
dilakukan dengan uji statistik T dan uji determinasi (R
2
). 
 Hasil dari penelitian ini adalah struktur audit (SA) tidak 
berpengaruh terhadap kinerja auditor, konflik peran (KP) 
berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor, ketidakjelasan peran 
(KJP) tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor, dan kelebihan 
peran (KLP) tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 
 
Kata Kunci: Struktur Audit, Konflik Peran, Ketidakjelasan  
Peran, Kelebihan Peran, Kinerja Auditor. 
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ABSTRACT 
 
 
 This study aims to empirically examine the effect of the level 
of audit structure, role conflict, role ambiguity, and role overload on 
the performance of the auditor. Auditor performance is the work of 
an auditor in carried out the duty and responsibilities as a 
professional. The structure of the audit conducted by either the audit 
will encourage high performance, while the audit process in 
accordance with the procedures will make the audit report better. 
Conflicts that occur in a person's role will cause stress which can 
damage and harmed to the achievement of one's goals. The unclear 
role of labor can create tension that can hinder the ability of the 
auditor to maintain independence and professional commitment 
stronger. Excess role occurs when a give job is too excessive and not 
in accordance with the times and abilities. 
            The population was all Firm based in Surabaya Indonesia 
Institute of Certified Public Accountants Firm Directory 2012 totaled 
43, while those willing to the object of the study was 12 KAP and the 
sample is a public accountant who totaled 67 people. This research 
use a questionnaire for data collection method. The sample is chosen 
randomly using simple random sampling (to all who are willing to be 
the object). 
 The results of this study is the structure of the audit does not 
affect the performance of auditors, role conflict negatively affect the 
performance of auditors, role ambiguity does not affect the 
performance of auditors, and role overload does not affect the 
performance of the auditor. 
 
Keywords : Audit Structure, Role Conflict, Role Ambiguity, Role 
Overload, Auditor Performance 
